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собственные нужды, особенно на подогрев мазута в баках; повышенные потери че-
рез оконные стекла (применение энергосберегающих стекол ОАО «Гомельстекло»); 
повышенные теплопотери в обмуровке котлов, теплопровода, запорной арматуре из-
за недостаточной эффективности используемой теплоизоляции; не внедрены техни-
чески обоснованные режимные карты по экономической эксплуатации оборудования 
при большой доле ручного труда; отсутствие достоверного учета отпускаемого ко-
тельного тепла и фактических значений удельного расхода топлива; значительные 
потери тепла при транспортировке, наличие утечек пара и горячей воды из-за нару-
шения герметичности в сетях и арматуре; неудовлетворительная работа конденсато-
отводчиков (определенная часть конденсатоотводчиков демонтирована); использо-
вание пара, а не сетевой воды для обеспечения отопительных нагрузок; отсутствие 
систем автоматического регулирования температурных параметров, в том числе фа-
кела горелки; низкая эффективность использования тепла ВЭРов; значительные по-
тери тепла в зданиях; редуцирование высоких параметров пара до уровня техноло-
гических; низкоэффективное технологическое оборудование.  
Значительные потери тепловой энергии в настоящее время происходят из-за 
редуцирования пара 1,9 и 1,2 кПа. Проведенные расчеты показали, что если вместо 
редуцирования поставить паровую турбину, то возможно получение электрической 
энергии до 3 млн кВт  ч в год в зависимости от расхода пара. Энергосберегающие 
турбины малой мощности уже выпускают отдельные российские заводы. 
На предприятиях мало уделяется внимания типу и качеству применяемой теп-
ловой изоляции. Самая распространенная тепловая изоляция – минеральная вата, ко-
торая за три года становится самой низкоэффективной. Появились новые типы теп-
ловой изоляции, такие как К-Flex, влажный войлок, пеностекло и др.  
Таким образом, для успешного решения задачи экономии тепловой энергии на 
предприятиях необходимо современное метрологическое и диагностическое обеспе-
чение и применение современных технологий в ремонте оборудования. 
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По мнению российских ученых, пришло время разработки нормативных докумен-
тов по управлению потерями электрической энергии в распределительных сетях [1]. 
Аналогичные задачи существуют с потерями электрической энергии в элементах сис-
темы электроснабжения промышленных предприятий. Но для этого нужно знать основ-
ные факторы, влияющие на потери электрической энергии, методы измерений потерь, 
способы их устранения. 
Анализ энергетических аудитов промышленных предприятий различной от-
раслевой принадлежности позволил выявить наиболее значимые факторы, к кото-
рым относятся: снижение объемов производства продукции и, как следствие, значи-
тельный недогруз электрических двигателей, трансформаторов, электрических 
сетей; большая реактивная нагрузка в отдельных участках внутризаводской и внут-
рицеховой сети и отсутствие современных индивидуальных компенсирующих уст-
ройств реактивной мощности; низкий КПД (0,76–0,85) насосного оборудования, 
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компрессоров; низкоэффективная система освещения (отсутствие современных сис-
тем управления освещением, неиспользование динамических светильников, энерго-
сберегающих ламп); большие магнитные потери в электрических двигателях из-за 
конструктивных недостатков, высших гармоник после проведения некачественного 
ремонта; неэффективное построение системы сжатого воздуха, вентиляции; регули-
рование расхода воды и воздуха заслонками; частые полные и аварийные остановы 
технологического оборудования вследствие износа оборудования и отсутствия мо-
ниторинга по техническому диагностированию. 
Своевременное определение причин электрических потерь на промышленных 
предприятиях – это определяющая часть успеха в решении задач повышения энерге-
тической эффективности. Однако задача достоверной оценки самих потерь является 
не менее значимой. Кроме того, необходимо грамотно подобрать энергоэффективное 
технологическое оборудование. Например, на предприятии довольно часто встреча-
ется ситуация, когда электродвигатели основного технологического оборудования 
работают с низким значением cos φ = 0,6–0,75. Устранение этого фактора возможно 
с использованием индивидуальных компенсаторов реактивности (резонаторов) с ус-
тановкой современного регулируемого электропривода. На принимаемое техниче-
ское решение влияют как особенности технологического процесса, так и финансо-
вые возможности предприятия. 
Таким образом, для успешного решения задачи снижения потерь электриче-
ской энергии на предприятиях должны быть установлены современные системы 
технического учета энергоресурсов и переносные диагностические приборы. На 
предприятиях должен быть сформирован банк данных по энергоэффективному обо-
рудованию. 
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В спектре вибрации присутствуют характерные признаки дефектов, которые 
сильно зависят от вида дефекта. Одним из таких признаков является присутствие в 
спектре несинхронных пиков, т. е. пиков, которые не являются целочисленными гар-
мониками частоты вращения. Более того, при развитых дефектах можно наблюдать 
гармоники этих несинхронных пиков. Спектр может содержать как дискретные  
(узкополосные) пики, так и размытые «холмы» (белый шум), в которых сосредото-
чена вибрационная энергия. Различные дефекты вызывают колебания с амплитудами 
разных порядков, поэтому целесообразно сравнивать полученные данные с имею-
щимися эталонными значениями для различных дефектов вместо того, чтобы поль-
зоваться единым общим уровнем, принятым за уровень предупреждения о возмож-
ных дефектах. 
